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전공 공부 영어 공부 제2외국어 공부 공무원 시험 공부 교육훈련
수도권 지방
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표 1. 대학생의 성별 공부시간(일주일 평균)               
(단위:	시간,	명)
　 남자 여자 전체
전공	공부시간 2.01 1.93 1.98
영어	공부시간 4.07 3.70 3.94
제2외국어	공부시간 0.32 0.84 0.51
공무원	시험	공부시간 1.92 3.21 2.40
교육훈련	시간 0.10 0.09 0.10
총	사교육	시간 1.08 1.69 1.31
총	혼자	공부시간1) 7.31 8.05 7.59
총	공부시간2) 8.39 9.74 8.89

















표 2. 대학생의 성별 사교육 비용(1년 총액)                
(단위:	만	원,	명)
남자 여자 전체
전공	사교육	비용 3.92 6.22 4.77
영어	사교육	비용 7.87 14.14 10.16
제2외국어	사교육	비용 0.30 1.67 0.80
공무원	시험	사교육	비용 2.71 6.68 4.19
교육훈련	사교육	비용 0.22 1.73 0.78
총	사교육	비용1) 14.92 30.05 20.51












서울 수도권 지방 전체
전공	공부시간 2.81 1.55 1.63 1.97
영어	공부시간 3.79 3.64 4.07 3.94
제2외국어	공부시간 0.68 0.57 0.42 0.51
공무원	시험	공부시간 3.19 1.42 2.18 2.40
교육훈련	시간 0.03 0.21 0.11 0.10
총	사교육	시간 1.31 1.60 1.25 1.30
총	혼자	공부시간1) 9.16 5.71 7.14 7.59
총	공부시간2) 10.47 7.32 8.38 8.89






















서울 수도권 지방 전체
전공	사교육	비용 6.9 9.8 2.4 4.5
영어	사교육	비용 8.2 14.3 10.4 10.2
제2외국어	사교육	비용 1.8 0.6 0.3 0.8
공무원	시험	사교육	비용 5.6 3.4 3.6 4.2
교육훈련	사교육	비용 0.7 0.4 0.9 0.8
총	사교육		비용1) 23.1 28.2 17.4 20.3
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인문 사회 교육 공학 자연 의약 예체능 전체
전공	공부시간 1.78 2.23 3.47 2.00 1.70 0.22 1.50 1.99
영어	공부시간 3.69 3.92 1.99 4.58 5.25 1.83 1.98 3.95
제2외국어	공부시간 1.29 0.75 0.37 0.15 0.37 0.00 0.16 0.51
공무원	시험	공부시간 1.27 3.71 8.44 1.57 1.73 0.00 0.63 2.40
교육훈련	시간 0.05 0.19 0.05 0.10 0.03 0.00 0.03 0.10
총	사교육	시간 0.89 2.07 1.69 0.79 1.45 0.31 1.14 1.31
총	혼자	공부시간1) 7.15 8.72 12.63 7.55 7.57 1.75 3.15 7.60
총	공부시간2) 8.04 10.79 14.32 8.35 9.02 2.05 4.29 8.91
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인문 사회 교육 공학 자연 의약 예체능 전체
전공	사교육	비용 2.42 8.31 16.21 0.36 6.96 0.00 3.75 4.78
영어	사교육	비용 8.43 8.05 5.56 8.97 18.41 6.47 18.36 10.19
제2외국어	사교육	비용 1.14 1.40 1.58 0.06 0.96 0.00 0.38 0.80
공무원	시험	사교육	비용 3.04 7.65 10.61 1.05 3.31 0.00 4.38 4.20
교육훈련	사교육	비용 0.18 1.76 0.09 0.13 0.01 0.00 2.88 0.78
총	사교육		비용1) 15.09 27.04 34.05 10.41 29.18 6.47 29.05 20.56
N 154 322 57 335 138 34 80 1,120
주:		사교육	비용은	1년	총액이며,	각	사교육	비용의	합임(총	사교육	비용=전공	사교육	비용+영어	사교육	비용+제2외
국어	사교육	비용+공무원	시험	사교육	비용+교육훈련	사교육	비용).





















N 평균 N 평균 N 평균
대학	소재지
서울 165 248.6 154 226.8 319 238.0
수도권 79 210.1 38 173.9 117 198.4
지방 435 211.0 200 176.6 635 200.1
전공계열
인문 51 203.5 97 188.4 148 193.6
사회 190 211.1 122 195.0 312 204.8
교육 25 196.8 29 194.8 54 195.7
공학 278 231.1 44 227.3 322 230.6
자연 78 222.7 52 206.2 130 216.1
의약 17 284.1 13 220.8 30 256.7
예체능 39 188.5 34 157.4 73 174.0
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30.7나는 수도권에 있는 직장이 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 대기업, 외국계 기업이 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 나의 전공분야와 일치하지 않는 일은 하고 싶지 않다
나는 도시에 있는 직장이 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 공기업, 공무원이 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 정규직이 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 사회적으로 인정받는 회사가 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 육체적으로 힘든 일은 하고 싶지 않다
나는 사무직이 아니면 취업하고 싶지 않다
나는 통근이 수월하지 않은 회사에는 취업하고 싶지 않다
나는 중소기업에 취업하고 싶지 않다
나는 나의 학벌이나 학력 수준에 적합하지 않은 일은 하고 싶지 않다
나는 주 5일 근무가 아니면 취업하고 싶지 않다



















남자 여자 서울 수도권 지방
나는	수도권에	있는	직장이	아니면	취업하고	싶지	않다 24.9 40.5 48.9 44.2 19.0
나는	도시에	있는	직장이	아니면	취업하고	싶지	않다 37.0 54.0 58.0 40.0 36.4
나는	사회적으로	인정받는	회사가	아니면	취업하고	싶지	않다 33.0 44.2 54.4 27.7 30.1
나는	중소기업에는	취업하고	싶지	않다 20.0 26.0 38.1 14.3 15.6
나는	대기업,	외국계	기업이	아니면	취업하고	싶지	않다 13.2 16.4 25.3 10.9 9.5
나는	공기업,	공무원이	아니면	취업하고	싶지	않다 10.8 12.5 10.8 7.5 12.3
나는	육체적으로	힘든	일은	하고	싶지	않다 39.0 56.3 54.1 44.5 41.1
나는	나의	학벌이나	학력	수준에	적합하지	않은	일은	하고	싶지	않다 50.6 68.6 75.7 55.0 48.5
나는	나의	전공분야와	일치하지	않는	일은	하고	싶지	않다 39.0 36.6 37.8 31.1 39.4
나는	정규직이	아니면	취업하고	싶지	않다 71.7 72.0 78.4 70.8 68.6
나는	사무직이	아니면	취업하고	싶지	않다 28.4 40.3 36.9 26.1 31.8
나는	주	5일	근무가	아니면	취업하고	싶지	않다 44.2 53.3 44.7 51.7 48.1
나는	통근이	수월하지	않은	회사에는	취업하고	싶지	않다 56.6 71.2 66.7 76.5 57.0
나는	근무시간이	잘	지켜지지	않는	회사에는	취업하고	싶지	않다 54.3 68.7 58.6 64.4 59.2
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N 평균 N 평균 N 평균
대학	소재지
서울 173 6.23 160 7.06 333 6.63
수도권 81 5.12 39 6.31 120 5.51
지방 451 4.63 216 5.97 667 5.06
전공계열
인문 53 4.87 101 6.19 154 5.73
사회 193 5.24 129 6.74 322 5.84
교육 26 4.77 31 7.39 57 6.19
공학 289 5.24 45 6.87 334 5.46
자연 82 5.29 55 6.07 137 5.61
의약 20 4.60 14 6.86 34 5.53
예체능 41 3.66 39 5.13 80 4.38
전체 705 5.08 415 6.42 1,120 5.58
주:	취업	선호도	점수는	취업	선호도	14개	문항	점수(예:	1점,	아니오:	0점),	총합(14점	만점).



















N 평균 N(명) 평균
(일주일)	총	
공부시간
0시간~2시간	미만 453 205.0 481 5.17
2시간	이상~14시간	미만 405 212.9 419 5.69
14시간	이상 214 221.1 221 6.28


















N 평균 N 평균
(1년)	총
사교육	비용
비용	없음 766 210.0 806 5.37
0만원	초과~24만원	미만 133 213.4 137 5.96
24만원	이상 173 214.6 178 6.28
전체 1,072 211.2 1,121 5.58
주:	***은	유의수준	0.01하에서	통계적으로	유의한	차이를	보임.
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